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A propòsit del 14-M 91 educació 
Si jo fos candidat deixar ia d e p e n s a r e n g r a n s r e f o r m e s i c o n t r a r e -f o r m e s e d u c a t i v e s q u e 
g a i r e b é m a i n o s ' a c a b e n 
d'aplicar. Perquè els bells somnis 
i els bons propòsits no arr iben a 
por t : fa l ten r e c u r s o s m a t e r i a l s i 
h u m a n s p e r m a n c a d e 
f i n a n ç a m e n t ; l ' o r g a n i t z a c i ó 
escolar no canv ia i la burocràc ia 
a c a b a o f e g a n t l e s i n i c i a t i v e s 
i n n o v a d o r e s i l ' a u t o n o m i a 
escolar; no s 'engeguen plans de 
f o r m a c i ó de l p r o f e s s o r a t O 
per q u è q u a n es g e n e r a l i t z a la 
r e f o r m a r e s u l t a q u e l e s 
necessi tats socials i educat ives ja 
s ' h a n m o d i f i c a t i c a l t o r n a r a 
c o m e n ç a r de n o u ? L 'escola i el 
p r o f e s s o r a t n o p o t v i u r e 
subordinat a un estat de re forma 
permanent s o t m e s a als canvis de 
govern i als capricis del ministre o 
la ministra de torn . 
Si j o f o s c a n d i d a t r e v o c a r i a la 
"Llei de Qual i ta t" -en t re d 'a l t res 
coses perquè de quali tat no en té 
res- i de ixar ia les coses tal c o m 
e s t a v e n . N o p o r t a c a p b e n e f i c i 
q u e es leg is l i de n o u , q u a n no 
s'ha avaluat allò que ha funcionat 
i allò que no ha funcionat: no se 
s a b e n e l s r e s u l t a t s q u e h a 
o b t i n g u t l ' a l u m n a t e d u c a t e n 
l 'atenció a la diversi tat d ins d'un 
m o d e l c o m p r e n s i u ni c o m h a n 
m a r c a t e l f u t u r d e l s j o v e s e l s 
c e n t r e s q u e j a han in t roduï t e ls 
i t i n e r a r i s i l a s e g r e g a c i ó 
a c a d è m i c a i socia l ; no se sap per 
q u è d i m o n i s e s c o m e n c e n a 
m o d i f i c a r e l s c o n t i n g u t s i 
s 'e l iminen els e ixos t ransversa ls , 
una de les maneres més evidents 
de connectar l 'ensenyament a m b 
la r e a l i t a t i d e c o n t r i b u i r a la 
f o r m a c i ó d ' u n a c i u t a d a n i a 
d e m o c r à t i c a , c r í t i c a i 
r e s p o n s a b l e ; o, s e g o n s c o m es 
miri , potser se sap massa, . . . i no 
contr ibueix en absolut a respectar 
la l l i b e r t a t d e c o n s c i è n c i a i 
p e n s a m e n t -de la qual en fa tanta 
bandera la dreta c o n s e r v a d o r a - el 
fet que es reintrodueixi la religió a 
l 'escola c o m en els ve l ls t e m p s 
f ranquis tes: per al qui la vol i per 
al qui no la vo l . 
Si jo fos c a n d i d a t i g u a n y é s les 
e l e c c i o n s d e d i c a r i a u n c u r s 
s e n c e r a e s t u d i a r la s i t u a c i ó 
a b a n s de p r e n d r e c a p m e s u r a . 
P e r v e u r e q u è é s e l q u e n o 
f u n c i o n a i per q u è no f u n c i o n a . 
P e r a v a l u a r e l r e s u l t a t d e 
d i v e r s o s p l a n s i p r o g r a m e s 
educat ius . Per anal i tzar les bones 
pràct iques que contr ibue ixen a la 
i n n o v a c i ó p e d a g ò g i c a i a la 
m i l l o r a d e la q u a l i t a t . P e r 
i n v e s t i g a r q u i n e s c a u s e s 
contr ibue ixen al de ter iorament de 
l ' e s c o l a p ú b l i c a i d e la 
c o n v i v è n c i a e s c o l a r . P e r 
d i a g n o s t i c a r e l s f a c t o r s q u e 
a f a v o r e i x e n e l m a l e s t a r i el 
benestar docent . Per conè ixe r a 
fons les pol í t iques educat ives que 
h a n i n c i d i t e n u n m i l l o r 
recone ixement de la funció social 
del professorat , en el seu procés 
de f o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t i 
e n e l c a n v i d ' a c t i t u d s i 
c o m p o r t a m e n t s . 
S i j o f o s c a n d i d a t , i d e s p r é s 
g u a n y a d o r , to ts e ls d i l l u n s d ' u n 
c u r s s e n c e r a n i r i a a v i s i t a r u n 
c e n t r e per pa r l a r a m b m e s t r e s , 
a l u m n e s , p a r e s i m a r e s . E l s 
d imar ts els ded icar ia a escol tar i 
d i a l o g a r a m b e l s s i n d i c a t s d e 
l ' e n s e n y a m e n t , e l s c o l · l e c t i u s 
p e d a g ò g i c s , m o v i m e n t s socia ls i 
t o t a m e n a d e c o l · l e c t i u s i 
i n s t i t u c i o n s v i n c u l a d e s 
d i r e c t a m e n t o i n d i r e c t a a m b el 
m ó n de l 'educació. Els d i m e c r e s 
els dest inar ia a anal i tzar totes les 
p e t i c i o n s i r e i v i n d i c a c i o n s q u e 
van arr ibant a la taula . Els di jous 
s e r i a e l d i a d e t r e b a l l p e r 
processar , anal i tzar i anar traient 
c o n c l u s i o n s de to t el q u e s ' h a 
a p r è s d u r a n t la s e t m a n a . E l s 
d i v e n d r e s e ls d e d i c a r i a a a n a r 
e l a b o r a n t u n p l a d e m e s u r e s 
d ' u r g è n c i a p e r s o t m e t r e ' l a 
consu l ta popular i al par lament . I 
e l s d i s s a b t e s a s s i s t i r i a a a l g u n 
c o n g r é s , jo rnades o seminar i del 
r a m . El d i u m e n g e -e l s e t è d i a -
fidel a la t radició, descansar ia . 
Si jo fos candidat anir ia preparant 
aques t pla de m e s u r e s m í n i m e s 
a m b u n g r u p d ' e x p e r t s q u e 
a n e s s i n c o n t r a s t a n t l e s 
d e m a n d e s e x p r e s s a d e s p e r la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a a m b a l t res 
e x p e r i è n c i e s d ' a l t r e s l l o c s i 
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e s t u d i a n t la s e v a v i a b i l i t a t , e ls 
r e c u r s o s e c o n ò m i c s i h u m a n s 
que cal dest inar -h i , les prioritats i 
l 'aplicació progress iva d 'aquestes 
m e s u r e s per al s e g o n c u r s . De 
q u i n e s m e s u r e s e s t e m p a r l a n t ? 
En una a g e n d a d 'urgència se me 
n ' a c u d e i x e n a q u e s t e s : 
i n c r e m e n t a r les i n v e r s i o n s pe r 
afavorir la dignif icació de l 'escola 
públ ica i per controlar el destí de 
l e s s u b v e n c i o n s i l e s 
c o n t r a p a r t i d e s s o c i a l s a l e s 
e s c o l e s c o n c e r t a d e s ; def in i r les 
n e c e s s i t a t s m í n i m e s de to ts els 
cent res i aules per tal de garantir 
u n a b o n a qual i tat d 'ensenyament ; 
e m p r e n d r e m e s u r e s d e 
d iscr iminac ió posi t iva dir igides als 
sectors soc ia lment i cul tura lment 
m é s d e s v a l g u t s ; a f a v o r i r 
l ' a u t o n o m i a o r g a n i t z a t i v a i 
p e d a g ò g i c a d e l s c e n t r e s ; 
reconèixer , es t imular i incent ivar 
l e s i n i c i a t i v e s i e l s p r o j e c t e s 
i n n o v a d o r s ; fac i l i ta r la f o r m a c i ó 
del professorat i la seva promoció 
h o r i t z o n t a l , s e n s e q u e h a g i 
necessàr iament de deixar l'aula i 
el n i v e l l e d u c a t i u o n t r e b a l l a ; 
a p r o f u n d i r la d e m o c r à c i a a les 
e s c o l e s f o m e n t a n t e'l d i à l e g , la 
c o o p e r a c i ó , la c o n v i v è n c i a i la 
p a r t i c i p a c i ó i n t e n s a de t o t s e ls 
s e c t o r s d e la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a ; p r o m o u r e p o l í t i q u e s 
educat ives i socials públ iques per 
af rontar de m a n e r a c o n j u n t a els 
p r o b l e m e s q u e a f e c t e n a v u i la 
infància i la joventut , etc. 
Si jo fos candidat m'estalviar ia de 
fer p r o m e s e s i de vendre somnis 
q u e s 'esvae ixen a la pr imera de 
c a n v i . Si jo f o s c a n d i d a t s e r i a 
mol t p r u d e n t a l 'hora d 'anunc ia r 
receptes màg iques o de prendre 
c o m p r o m i s o s s e n s e c o n è i x e r a 
f o n s e l s p r o b l e m e s . S i j o f o s 
candidat , 
É s e v i d e n t q u e , a m b t a n t a 
p r u d è n c i a , la m e v a c a n d i d a t u r a 
no té cap futur. Per això, est imats 
lectors i lectores, resulten del tot 
inútils aquesta m e n a d'art icles. 
J a u m e Carbonel l Sebarroja 
Director de "Cuadernos de 
Pedagogia" 
SI VOLEU PUBLICAR ARTICLES A PISSARRA 
Els treballs es poden referir a qualsevol tema que tracti sobre educació i/o ensenyament. És preferible que siguin experiències 
que es duguin a terme o s'hi hagin duit i que es cregui convenient divulgar-les, perquè d'altres docents les puguin posar en 
pràctica. Poden ser de qualsevol nivell educatiu, des de l'Educació infantil fins a la universitària. Poden tractar temes globalitzats 
0 tractament de qualsevol àrea d'ensenyament. 
Els articles han de ser inèdits. La seva extensió ha de ser d'uns tres folis i 12 pt de lletra. S'han de lliurar en paper i disquet o es 
poden enviar a través de correu electrònic a l'adreça: 
mal lorca@stei- i .org 
1 s'ha d'indicar que és per a la revista Pissarra. És convenient adjuntar fotografies i/o il·lustracions per fer més comprensible el 
text. 
Cal explicar l'objectiu o la finalitat del treball en unes 5-6 línies que serviran per encapçalar l'article. 
Si s'ha de posar alguna cita bibliogràfica es farà de la manera següent: 
- LLINATGE/S, Nom (any de publicació): Títol del llibre en cursiva. Ciutat d'edició: Editorial (col·lecció, si en té). 
L'autor/a ha d'adjuntar les dades següents: adreça particular i del centre de treball, telèfons de contacte professional i personal. 
En el cas de treballs col·lectius, s'han de posar les dades de tots els/les autors/es. 
La redacció i la coordinació de la revista determinaran la conveniència o no de la seva publicació. S'informarà l'autor o l'autora 
que s'ha acceptat el seu treball i la possible data de la seva publicació o se suggeriran els canvis que s'estimin pertinents. Si un 
article queda acceptat per la redacció, s'ha de retirar d'altres publicacions on s'hagués enviat, si s'havia fet. També s'informarà 
dels motius de la no publicació de qualsevol article. 
